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VII. bérlet.
S Z Í N H Á Z ,
Hétfőn, Márczius 14-kén 1870.
adat I k:
1. szám.
Eredeti vígjáték 3 felv, — Irta Szigeti József.
(Rendező: Együd.)
Óváriné —
S z e m é l y z e t :
— —  Föl lényiné. a ‘CHei g ró f — Föl lányi
Irma, leánya — — — — Bercsényiné. J Gyuri — — — — Hegedős L.
Óvári János — - —  — Zöldy. | ;  Inas — — — — Pöspöky.
Halmai — — — — Temesváry, 1 Szohalenny — — • — Szőllősi Herm
__________________ Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál.
l i e l t g ú m l *  SAlsó és közép páholy &frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy frt. 5 0  kr. 
Támiásszék TG kr. Földszinti zártszéb 50 kr. Emeleti zártszék kr. Földszinti bemenet #0 kr. Karzat OO kr.
Karnison őrmestertől lefelé 3£Q kr. Gyermekjegy kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Holnap, kedden bérlettől yamban, e lőször  adatik:
F r  on-fron!
v a g y :
Egy könynyelmü nő.
Legújabb szinmü a párizsi életből 5 felvonásban. írták Meilhac és Halevy.
Tis
IS é r  l e  S H i r  d  e l  é
i zieleitel ériesitietika t, ez közönség, hogy a hetedik bérlet ma hétfon folyó hó 14-kén veszi kezdetét. A bérletár 20 előadásra következő: Családi páholy 
6 5  fr t Alsó és közép páholy 4 5  frt.; Felső páholy 3m frt; Támiásszék ® frt. Földszinti záitszek ® frt. Emeleti zártszék 5  fr t
Oebreczen, 1870* xMárczius 10. B  g z i n f c á z i  b i z o t t s á g .
Bla há n é  beteg.
Debrsezeii 1870. a váró# könyvnyomdájában (Bgm.)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1870
